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Non-State run education belongs to public welfare undertakings; it’s a 
component of socialist education enterprise, one of the important growth points of 
educational development and the significant force to promote educational reform. As 
our country has entered the stage of popularization of higher education, the state has 
paying an ever-increasing attention to the non-state run education. Because the 
positioning of Private higher institutions directly affects the strength of national 
support, therefore, the question of private higher institutions’ classification becomes 
the focus of current research in this field. 
Guided by the basic theory of higher education, this study is carrying out around 
the topic of the classification of private higher institutions. Through neatening and 
inducting a large number of literatures, the author analyzes the development, 
characteristic and existing problems of private higher institutions. Through case 
analysis, field investigation and questionnaire survey, the author studies the 
classification of private higher institutions in a systematical way. This study also tries 
to clear the classification of private higher institutions in our country, and designs a 
reasonable classification model, hoping to provide some references for the relevant 
studies. 
This study consists of introduction, text and conclusion. Introduction part 
includes research background and problems, research status, concept definition, ideas 
and methods. Text is divided into three parts: the first part (chapter 2) is the 
theoretical basis, which is mainly about the carding of the emergence and 
development of private higher institutions in our country, and then summarizes its 
characteristics and difficulties faced. The second part (chapter 3 and 4) is a case study 
and an empirical research, the case study is about the classification management 
















on-the-spot investigation of private higher institutions and summarizes research 
results. The third part (chapter 5) is about data application, through data analysis and 
interpretation, the classification of private higher institutions in our country is cleared, 
moreover, the author also designs a reasonable classification model. The conclusion 
part includes the summary of the main contents, contributions and shortcomings in 
this study, as well as the vision of the future trends. 
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共 676 所，在校生 476.68 万人（其中独立学院 323 所，在校生 260.32 万人），
民办其他高等教育机构 836所，学生 92.18 万人；不包括独立学院计算，民办普
通高校共 353 所，在校生 216.37 万人，其中，本科高校 50 所，在校生 42.01
万人，专科高校 303 所，在校生 174.36万人。同年公办普通高校共 2358所，其
中本科院校 1112 所（独立院校 323 所），专科院校 1246 所（其中高等职业学校
1113 所）。①由此可见，我国民办高校已经占据了一定的教育市场，与公办高校
并存的多元化高等教育发展格局已基本形成。 
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